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scopes. Finally, as a main objective to this text, we will introduce an investigation proposition, articulating these 
WKHRULHVZLWKRXUKLVWRULFDOVSHFLDOL]DWLRQÀHOG
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1.LA ARQUITECTURA ANTE LA MUERTE
(QHODxR0LFKHO9RYHOOHSURSRQtDGHV-
GHODKLVWRULDGHODVPHQWDOLGDGHVXQHQIRTXH
posible para abordar la historia de la muerte 
HQ WUHVQLYHOHV HQWHQGLpQGROD FRPRXQDKLV-
WRULDYHUWLFDODVDEHUPXHUWHVXIULGDPXHUWH
vivida y los discursos de la muerte. Si la pri-
mer categoría responde al hecho bruto de la 
PRUWDOLGDG FXUYDV GHPRJUiÀFDV SRU HMHP-
plo), y la segunda  a los componentes sociales 
colectivos “red de gestos y ritos que acompa-
xDQHOUHFRUULGRGHOD~OWLPDHQIHUPHGDGDOD
DJRQtDDODWXPED\DOPiVDOOiµORV~OWLPRV
los discursos de la muerte, serían testimonios 
FRQVFLHQWHV GLVFXUVRV RUJDQL]DGRV 9RYHOOH
1985:103). Consideramos que esta distinción 
es imprescindible al momento de aproximarse 
DXQDGHÀQLFLyQGHREMHWRGHHVWXGLR+DUHPRV
una breve introducción al problema de los dis-
FXUVRV HVSHFtÀFRV SDUD OXHJR FRQFOXLU KDFLD
XQ HQIRTXH PiV UHODFLRQDGR FRQ OD LGHD GH
muerte vivida, es decir, la situación de aque-
llos componentes sociales colectivos en Bue-
QRV$LUHVGHÀQGHVLJOR
Ubicaremos algunas modalidades y conceptua-
OL]DFLRQHVSDUDHODERUGDMHGHODVUHODFLRQHVHQ-
tre arquitectura y muerte practicadas desde un 
VLQWpWLFR UHFRUWH KLVWRULRJUiÀFR FX\RV GLVFXU-
sos de la muerte entrañan una actitud histórica 
YLJHQWHD~QKDVWDQXHVWURVGtDVHQSDUWLFXODU




desentrañar el valor histórico inmanente en la 
obra,  la consideración constructivista de la his-
toria, y los criterios de presentación (reconstruc-
ción histórica) en los catálogos mediante varia-
EOHV LQFOXVLYDV \ H[FOXVLYDV IXHURQ DVSHFWRV
recurrentes de un pensamiento decimonónico 
que podría condensarse respectivamente en 
ODVREUDVFOiVLFDVGH(XJpQH9LROOHWOH'XF6LU
Banister Fletcher, y Francoise Choisy.
En su Historia de la Arquitectura, Francoise 
&KRLV\VHKDFHSUHVHQWHODFXHVWLyQIX-
neraria dentro de la categoría “monumentos y 
WXPEDVµHQXQUHFRUULGRGHVGHODSUHKLVWRULD
SDVDQGR SRU (JLSWR &DOGHD \ 3HUVLD &KLQD
-DSyQ *UHFLD 5RPD %L]DQFLR (GDG 0HGLD
KDVWDHO5HQDFLPLHQWR'HVGHXQHQIRTXHSUH-
dominantemente materialista, constructivo, 
DSDUHFHQHMHPSORVGHFRQVWUXFFLRQHVIXQHUD-
rias a  las que reconoce su carácter pionero en 
tanto objetos artísticos, dilema que, por otra 
parte, la teoría de la arquitectura pretendió re-
VROYHUGHVGHÀQHVGHOVLJOR;,;HQVXE~VTXH-
da autonómica con respecto a las artes. Años 
PiVWDUGH%UXQR=HYL>@DUURMDUtD
XQDGHODVPiVIDPRVDVVHQWHQFLDVDOFLUFXQV-
cribir el hecho arquitectónico a las lógicas del 
espacio interior.1
  (Q RSRVLFLyQ D HVWRV REMHWRV GH HVWXGLR IXQHUDULR
más tradicionales, Zevi termina por declarar, en 1948, 
una discriminación cuando sentencia que, “un obelisco, 
XQD IXHQWH XQ PRQXPHQWR DXQTXH GH SURSRUFLRQHV
HQRUPHV XQ DUFR GH WULXQIR VRQ WRGRV KHFKRV GH DUWH
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Figura 01. 
Representación del mausoleo de Halicarnaso 
(Newton y Pullan, en Fletcher). 
8QD +LVWRULD GH OD $UTXLWHFWXUD HQ HO PpWRGR
comparado,  de Sir Banister Fletcher (1896), 
VHXELFDHQXQDE~VTXHGDVLPLODUGHUHFRQV-
trucción objetiva de la historia.  Los objetos 
PRQXPHQWDOHV IXQHUDULRV DSDUHFHQ LQFOXLGRV
GHQWUR GH OD \D FRQRFLGD FODVLÀFDFLyQ ELRORJL-
FLVWDGHEDVHHWQRJUiÀFD$WHQGLHQGRDHVWRV
UHTXHULPLHQWRV WDQWR HO VRSRUWH JUiÀFR FRPR
la sistemática catalogación aparecen entre los 
ejemplos como expresión de reconstrucción 
KLVWyULFD FRPSOHWD 3RU HMHPSOR OD LQFyOXPH
reconstrucción del mausoleo de Halicarnaso 
TXHHVDVXYH]PpULWRGH1HZWRQ	3XOODQHQ
H[SRQHODQHFHVLGDGGHFXEULUXQDIDOWD
propia de la acción del tiempo, del movimiento 
humano (Figura 1).
En el octavo volumen del “Dictionnaire raison-
QpGH O·DUFKLWHFWXUH IUDQoDLVHGX;,H DX;9,H
siècle”, titulado “Restauration”, de 1866, Vio-
OOHWOH'XFVHxDODTXH´5HVWDXUDUXQHGLÀFLRQR




LQWHOLJLEOH VLVWHPDWL]DEOH FRKHUHQWH \ SXUD
cerrada y que, a partir de su conocimiento pro-
IXQGR VHUtD SRVLEOH GHVHQWUDxDU HO HVStULWX GH
que encontramos en las historias de la arquitectura (...) 
SHUR QR VRQ DUTXLWHFWXUDµ =HYL >@  /D
SRVWXODFLyQ GH =HYL HQ DFWLWXG GH GLIHUHQFLDFLyQ HQWUH
arquitectura y arte,  llevaría años más tarde, a concebir 
OD DUTXLWHFWXUDPiV ELHQ FRPRKHFKR HVSDFLDO SRpWLFR
IHQRPHQROyJLFRUHODWLYDPHQWHHVFLQGLGDGHORVDVSHFWRV
materiales concretos.
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ODREUDVXHVHQFLD3HURDOPLVPR WLHPSRHV-
tablece una valoración evolutiva de la historia 
desde donde el presente es interpretado como 
superación del pasado, y por lo tanto, la obra 
podría “llegar a un estado completo que no 
KD\DH[LVWLGRQXQFDµ2
En esta breve selección de casos historiográ-
ÀFRVVHFRQGHQVDXQDSRVLFLyQTXHD OR ODUJR
GHOVLJOR;;YDDGHWHUPLQDUHOHMHSULQFLSDOGH
los estudios que vinculen a nuestra disciplina 
con la muerte, a saber: el estilo como conden-
sador social, parte constitutiva del monumento. 
Esto implica, al mismo tiempo una concepción 
general de la historia objetiva, objetivable. Al-
gunos años más tarde se constituirían conjun-
WRV IXQHUDULRV SDWULPRQLDOHVPHGLDQWH OLVWDV \
catálogos, en vistas de la protección histórica, 
2  Sucedáneo de la obra de Violet-le-Duc, El culto moder-
no a los monuPHQWRVGH$O|LV5LHJO>@VXUJH
como respuesta al encargo del Estado para gestionar una 
legislación que proteja los monumentos en Austria, aun-
que terminó estableciendo una propuesta más bien teó-
rica que legal, en torno al monumento (en sus variables, 
intencionado, no intencionado, histórico, artístico, etc.). 
6HJ~QVXDXWRUORVPRQXPHQWRVSUHVHQWDQYDORUHVUHPH-
morativos de tres tipos, en estado de tensión continua: a) 
´YDORUGHDQWLJHGDGµTXHVHEDVDHQODGHVWUXFFLyQSUR-
piciada por el paso del tiempo, el valor de la huella de los 
FLFORVGH ODYLGDEHO´YDORUKLVWyULFRµTXHFRQVLGHUDDO
monumento como documento, que no acepta el deterioro 
y pretende detener desde el momento presente la destruc-
FLyQWRWDO\F´YDORUUHPHPRUDWLYRLQWHQFLRQDGRµTXHQR
permite que el monumento se convierta nunca en pasado, 
que se mantenga siempre vivo, en permanente estado de 
JpQHVLV\VXSRVWXODGRIXQGDPHQWDOHVODUHVWDXUDFLyQ
Figura 02. 
,OXVWUDFLyQ GHO 6HSXOFUR GH 5XÀQD &DPEDFHUHV 
LQFOXLGD HQ HO OLEUR GH 1~xH] WLWXODGR ´/RV
FHPHQWHULRVµXQDGHODVREUDVSLRQHUDVDOPRPHQWR
de relevar una historia de estos espacios, que se 
instalaron en los imaginarios urbanos como el sitio de 
la muerte por antonomasia.
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soslayándose muchas veces las discusiones y 
FULWHULRVGHVXFRQIRUPDFLyQ)LJXUD
No obstante estas tareas de valoración de los ob-
MHWRVIXQHUDULRVODDUTXLWHFWXUDFRPRGLVFLSOLQD
no asumió una relación de apropiación teórica 
PX\FODUDKDVWDQXHVWURVGtDV/DFODVLÀFDFLyQ
GHHVWRVFRQMXQWRVGHREMHWRVVHKD ORFDOL]DGR
HQ XQ OXJDU LQWHUPHGLR HQWUH OD SLH]D GH DUWH
escultural y la arquitectura. Dicho en otras pa-
labras, la arquitectura escasamente ha tomado 
una posición de apropiación y discusión teórica 
HQ WRUQR GH ORV SUREOHPDV IXQHUDULRV LQDGYLU-
tiendo la potencia simbólica que implica, y por lo 
WDQWRVXVLJQLÀFDWLYRDSRUWHHSLVWHPROyJLFR
2.EL HOMBRE ANTE LA MUERTE.3
Ampliamente considerada en los estudios teó-
ULFRV GHO KDELWDU GH ORV SURIHVRUHV 'REHUWL H
Iglesia (2010), la noción de “espacio antropo-
OyJLFRµ VXUJH FRPR ODPiV IDPLOLDU \ SUy[LPD
herramienta de interpretación teórica. La na-
WXUDOH]DGHHVWDVLQGDJDFLRQHVFRQGXFHGHLQ-
PHGLDWR D OXJDUHVPiV HVSHFtÀFRV /D QRFLyQ
de rito de paso, así acuñada por Arnold Van 
Gennep, supone una secuencia ceremonial 
(bautismo, matrimonio, muerte, entre otros), 
3  L´homme devant la mort (el hombre ante la 
PXHUWHVHFRQVWLWX\HFRPRREUD IXQGDPHQWDOGHOKLV-
WRULDGRU 3KLOLSSH $ULqV TXH  HQ HO DxR  SURSRQtD
–desde la historia de las mentalidades–, revisar y clasi-
ÀFDUKLVWyULFDPHQWHODV´DFWLWXGHVDQWHODPXHUWHµGHOD
sociedad Occidental (central). Tomamos aquí este título, 
readaptándolo, como un homenaje a este valioso ante-
cedente histórico, teórico y metodológico.
que reconoce la particularidad de “hacer que 
el individuo pase de una situación determina-
GD D RWUR VLWXDFLyQ LJXDOPHQWH GHWHUPLQDGDµ
9DQ*HQQHS>@(VWRLPSOLFDXQ
cambio de status, un paso de un mundo a otro, 
elaboración originalmente antropológica desde 
donde creemos posible y provechoso estable-
cer relaciones con los espacios y territorios. Al 
GHVFRPSRQHUVHRSHUDWLYDPHQWHHQ WUHV IDVHV
1) ritos de separación, 2) ritos de margen y 3) 
ritos de agregación, el espacio de actuación se 
FXDOLÀFD GHELGR D OD FRQGLFLyQ WHPSRUDO GH OD
VHFXHQFLD \ D ORV FDUDFWHUHV VLJQLÀFDWLYRV GH
las ceremonias particulares. Una apropiación 
histórica y metodológica de esta noción permiti-
UtDRUJDQL]DUXQDHVWUXFWXUDQDUUDWLYDTXHHFKH
OX] VREUH VLWLRV TXH OD OLWHUDWXUD HVSHFtÀFD QR
KDEtDWUDEDMDGRD~Q$xRVPiVWDUGHWUDEDMRV
sucedáneos de Van Gennep –Turner (1988) y 
Schechner (2010) –, apunta al estudio de las 
prácticas convencionalmente repetidas y situa-
GDVHQHVFHQDULRVGHDFWXDFLyQWHPSRUDOL]DGD
mediante la “teoría de la performanceµ (QHO
despliegue de tales performancesTXHSRUGHÀ-
nición implican la multidisciplinaridad, se ponen 
en evidencia, para Schechner, los rasgos cultu-
UDOHVPiVSURIXQGRV(VWRQRVFRQGXFHSRUÀQD
RWURFRQFHSWRWHyULFR\DPiVHVSHFtÀFDPHQWH
asociado a los estudios de la muerte: la noción 
GH´SURFHVRGHPXHUWHµ0DUWtQH]TXH
amplía la experiencia de muerte más allá de las 
OLPLWDFLRQHVELRItVLFDVGHXQSURFHVRDFRWDGR
y delimitado, como suele concebirse desde las 
FLHQFLDV PpGLFDV 9LVWR GHVGH HVWD SHUVSHF-
tiva, el tratamiento de la muerte no invocaría 
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un momento aislado, sino más bien una serie 
de eventos en donde alguna persona “está por 
PRULUµ$HVWR~OWLPRGHEHPRVDJUHJDUODYDOR-
ración histórica del cadáver en el análisis de 
los procesos rituales, operando como “símbolo 
ULWXDOµ 7XUQHU  DFWRU GH SUHVHQFLD UHOH-
vante en determinados discursos y modos de 
elaboración de la muerte durante el período es-
tudiado. Trabajos como los de Csordas (2010) y 
3DQL]RUHVXOWDQGHJUDQLQWHUpVDO
momento de considerar un marco teórico espe-
FtÀFRHQHVWDGLUHFFLyQ
3.LA CIUDAD ANTE LA MUERTE
De estas aproximaciones teóricas preliminares 
proponemos pensar los procesos históricos 
PHGLDQWH OD PHWiIRUD GH ODV ´FLUFXODFLRQHVµ
FRPR PDQLIHVWDFLyQ VHFXHQFLDO HQ ORV WUDWD-
mientos de la muerte, concebida desde una 
temporalidad que pone en crisis la linealidad, 
instalándose más bien en un proceso de reci-
procidades, y por lo tanto predominantemente 
circular. Dichas circulaciones aluden a los reco-
rridos plurales y dinámicos en la ciudad, a cierta 
direccionalidad –que para la antropología esta-
blecen las procesiones–, que ponen en relieve 
ODVIRUPDVGHSUHVHQFLD\DXVHQFLDGHPXHUWH
TXHWLHQHQODFDSDFLGDGGHDIHFWDU²\VHUDIHF-
WDGDV SRU² ORV HVSDFLRV GRPpVWLFR S~EOLFR \
territorios urbanos, que puede presentarse tan-
to como realidad material e inmaterial.
Debemos agregar que aquí, la idea de ritos de 
SDVRQRVyORUHVXOWD~WLOFRPRLQVWUXPHQWRGH
LQGDJDFLyQ \ FXDOLÀFDFLyQ HVSDFLDO VLQR TXH
DGHPiVHVWRPDGD\UHXWLOL]DGDFRPRPHWiIR-
ra interpretativa de la ciudad. Si, como señala-
mos anteriormente, dichos ritos implican una 
secuencia ceremonial que propicia un cambio 
de status en las personas, consideramos que 
VHUtDSRVLEOH WRPDUODFRPRPHWiIRUDSDUDH[-
plicar los procesos de cambio que experimen-
taba la ciudad de Buenos Aires desde media-
GR GHO VLJOR ;,; HV GHFLU VX SURSLR WUiQVLWR
De modo que esta ciudad sería interpretada 
análogamente a un cuerpo atravesado por un 
proceso ceremonial cuya muerte no sería de-
ÀQLWLYD VLQR PiV ELHQ XQ FDPELR GH HVWDGR
que, en su transcurrir, habilita vínculos de re-
ciprocidad con los vivos. En este sentido, los 
trabajos de Horacio Caride acerca de la ciudad 
FRPRPHWiIRUD RUJiQLFD SRQHQ HQ HYLGHQFLD
concepciones que marcaron ciertos discursos 
LQWHOHFWXDOHVGHOVLJOR;,;VDELHQGRTXHHQOD
actualidad tales analogías resultarían anacró-
nicas e inconsistentes (Caride, 2011).  Esta me-
WiIRUDRUJiQLFDIXHVXSHUDGDHQSULQFLSLRSRU
ODQRFLyQGH´PHGLRDPELHQWHµSURSXJQDGDSRU
un texto pionero de Kevin Lynch.4 3RUWDOPRWLYR
proponemos aquí un ejercicio de readaptación 
de un concepto teórico-antropológico aplicado 
a la ciudad histórica. Consideramos que esta 




extraída de Caride Bartrons, 2004.
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texto en el que las ciencias biológicas marcaron 
XQDIXHUWHSUHVHQFLDHQODGHWHUPLQDFLyQ\FRQ-
cepción de lo urbano.
7DOPHWiIRUDGH%XHQRV$LUHVFRPRXQULWRGH
paso es congruente con la denuncia de vertigi-
QRVRFDPELRVRFLDOGHSRUHMHPSOR/XFLR/ySH]
en  La gran aldea, y con un extenso conjunto de 
WH[WRVGHpSRFDTXHH[SUHVDEDQXQPRPHQWR
GH WUDQVLFLyQTXHQRV LQYLWDQ D UHÁH[LRQDU VR-
bre la circulación de imaginarios instituidos 
y alternativos.5  3HUR HVWD PHWiIRUD WDPELpQ
puede inscribirse en relación con los discursos 
PpGLFRV\SROtWLFRVHQWUHHOORVHOGHOSURSLR6DU-
miento, para quienes la ciudad presentaba un 
IXHUWH FRPSRQHQWH RUJiQLFR6 Así, el problema 
del tratamiento, elaboración y administración 
GHODVPXHUWHVVHHYLGHQFLDHQODFRQIURQWDFLyQ
de modelos de pensamiento urbano “tradicio-
QDOHVµ GH UDLJDPEUH UHOLJLRVD SXQWXDOPHQWH




un cambio en la percepción urbana de Buenos Aires en-






tituye una lectura histórica en torno de los imaginarios 
organicistas implícitos en ciertos discursos hegemónicos, 
en especial el de Domingo Faustino Sarmiento, quien 




Asumiendo entonces que los tratamientos de 
ODPXHUWHLPSOLFDQXQSURFHVRWHPSRUDOL]DGR\
HVSDFLDOL]DGR\TXHSUHVHQWDQDVSHFWRVULWXD-
les de base estructural, es decir, como rasgos 
estables, presentaremos una propuesta para 
un abordaje histórico, basada en la secuencia 
espacio temporal que proponen los ritos de 
paso, en el marco de una Buenos Aires en la 
cual, el modelo religioso católico era puesto 
HQ FULVLV DQWH ORVPpWRGRV GH EDVH FLHQWtÀFD




Abandonar el mundo, implica para muchas so-
ciedades –y para la sociedad porteña católica de 
ÀQDOHVGHVLJOR;,;²XQGHVSUHQGLPLHQWRHQWUH
el cuerpo y su doble, pero sobre todo, una sepa-
ración con respecto de los vivos: el muerto deja 
el mundo, a los vivos y a su casa, por lo tanto 
HVWHHVSDFLRGRPpVWLFRVHYROYtDHVFHQDULRSULYL-
OHJLDGRSDUDSUDFWLFDUODVFHUHPRQLDVFRQIRUPH
sus propias temporalidades. Esto es: velar. 
En el año 1868, el primer  reglamento de ce-
menterios disponía la construcción de una “sala 
PRUWXRULDµ HQ FDGD FHPHQWHULR GH OD FLXGDG
FRQXQ ÀQ SUHGRPLQDQWHPHQWH FLHQWLÀFLVWD GH
observación de los cadáveres, que eran posi-
EOHV IRFRVGHFRQWDJLRHSLGpPLFR'HVGHDTXt
hasta 1903, momento en que se sancionó la 
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SULPHUDRUGHQDQ]DSDUDFUHPDFLyQHQ%XHQRV
Aires, la práctica del velorio entró en un camino 
de revisiones y reelaboraciones donde cuerpos 
YLYRV\GLIXQWRVLQWHUDFWXDURQGHXQPRGRSDU-
ticular con los espacio. A lo largo de este perío-
do, condiciones de emergencia epidemiológica, 
un marcado proceso de consolidación institu-
FLRQDO SROtWLFR \PpGLFR \ QXHYRVPRGRV GH
economía urbana suscitaron la emergencia de 
otras modalidades y espacialidades dedicados 
DODSUiFWLFDGHYHORULRVUHHPSOD]DQGRODVFD-
VDVGHIDPLOLD)LJXUDV\
'LFKRV UHHPSOD]RV QR IXHURQ VLQ HPEDUJR
GHWHUPLQDQWHV PXFKRV YHORULRV VLJXLHURQ
practicándose en las casas, incluso hasta la 
actualidad. Esta cuestión que nos conduce a 
XQ HVWXGLR SRUPHQRUL]DGR GH DTXHOODV VLWXD-
ciones intermedias y, principalmente, al carác-
WHU WUDQVIRUPDGRU TXH OD SUiFWLFD ULWXDO WHQtD
sobre los ambientes más privados de la casa, 
en los que diversos grupos sociales accedían 
mientras durara la práctica.
3RU ~OWLPR HV LPSRUWDQWH GLPHQVLRQDU GHEL-
damente el aspecto social de las prácticas, 
que en estas circunstancias históricas ha sido 
D~QPiVGLIHUHQFLDGRUSRUFXDQWRJUDQSDUWH
de los discursos de intervención y suspensión 
GH OD FDVDFRPRHVSDFLRGH YHODWRULR VH IXQ-
daban en las características moralmente obje-
tables de los modos de habitación de aquellos 
JUXSRV VRFLDOHV TXH GHQRPLQDEDQ ´SREUHVµ
Estos grupos sociales, que los discursos hege-
mónicos se ocupaban de contraponer a los de 
Figuras 03. y 04.
Imágenes exterior e interior de uno de los vagones 
de tramway pertenecientes a la empresa Lacroze, 
sistema de transporte previsto para el traslado de 
ORVGLIXQWRVDO(QWHUUDWRULR*HQHUDOGHO2HVWHDFWXDO
Cementerio de Chacarita), durante tiempos de 
ÀHEUHDPDULOOD&RPR UDVJRSDUWLFXODUHVWRVFRFKHV
presentaban en su interior una reproducción espacial 
GH ODV WUDGLFLRQDOHV ´FDSLOODV DUGLHQWHVµ XQLGDGHV
espaciales de base religiosa que se improvisaban 
mediante una serie de objetos rituales en la sala de 
OD FDVD GHO GLIXQWR /DV FLUFXQVWDQFLDV GH OD ÀHEUH
amarilla condujeron a trasladar y re-producir estos 
HVSDFLRVSRUIXHUDGHODPELHQWHGRPpVWLFR
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una moral decididamente más solemne –los 





La salida del muerto de la casa, constituye un 
acto simbólico, la consecución de un recorrido, 
hacia una espacio que no está más en esta Tie-
UUD/DIDVHOLPLQDUHVWUXFWXUDOGHOULWRGHSDVR
SRGUtD FDUDFWHUL]DUVH HQ HVWH SHUtRGR D~Q HQ
ORV HVSDFLRV S~EOLFRV GH OD FLXGDG &RQWUDULD-
mente a lo que sostienen las teorías contem-
poráneas sobre las actitudes ante la muerte, 
HQWHQGLpQGRODVFRPR LQWHUGLFFLyQSURKLELFLyQ
ocultamiento y silenciamiento, la imagen de la 
PXHUWHDOFDQ]yHQ ODV~OWLPDVGpFDGDVGHOVL-
glo una presencia urbana insoslayable en tanto 
LQVWUXPHQWRGHGLIHUHQFLDFLyQGHJUXSRHQXQ
PRPHQWRGHPRYLPLHQWRVVLJQLÀFDWLYRVSDUDOD
ciudad.7 La consideración histórica de estas di-
7  Asumiendo un cambio en el modo de relación entre 






bres. La argumentación de que en las ciudades –media-
GDV SRU SURFHVRV FLYLOL]DWRULRV² VH SURGXMHURQ UXSWXUDV
de las modalidades rituales tradicionales y que, los ámbi-
tos rurales hayan sido un medio conservador de este tipo 
de prácticas, es una constante teórica que consideramos 
LPSUHVFLQGLEOHDQDOL]DU\VLWXDU9HU0RULQ*RUHU
$ULqV(OLDV9RYHOOH
námicas permite acercarnos a redirecciones y 
reelaboraciones alternativas de los espacios y 
la historia de la ciudad.
3RGUtDPRV XELFDU HO SUREOHPD GH OD UHSUH-
VHQWDFLyQ S~EOLFD \ HO GHVSOD]DPLHQWR GH ODV
muertes sobre dos vías urbanas claramente de-
ÀQLGDV8QDVLWXDGDHQHOFHQWURGH ODFLXGDG
la calle Florida que se consolidaba entre las 
GpFDGDV GH  FRPR VHFWRU REOLJDGR
GH H[KLELFLyQ XQD ´~OWLPD HVFHQDµ DSURSLDGD
por la aristocracia porteña, y otros grupos de 
DÀQLGDG/DVHJXQGDYtDLQVWDODGDHQHOERUGH
de la grilla urbana, en dirección al suburbio y la 
FDPSDxDFX\RÀQHUD WUDVODGDU ORVFDGiYHUHV
TXHVXFXPEtDQDQWHODÀHEUHDPDULOODHQ
al nuevo Enterratorio General del Oeste  (actual 
Cementerio de Chacarita), ramal popularmen-
WHGHQRPLQDGR´WUHQI~QHEUHµ GLIHUHQFLDEOHV
operaron exhibiendo y ocultando la muerte.8 
3DUDGRMDOPHQWH VX LQWHQWR SRU LQYLVLELOL]DUOD
implicaba otros modos de presencia, de repre-
sentación que convocaba a un grupo diverso de 
DFWRUHV3RU OR WDQWRSDUWHGH ODFLXGDG\VXV
elementos podrían presentarse como imagen 
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Figura 05.




FLXGDG IRUPDO \ FDPSDxD (O WUHQ TXH XQH DPERV
ambientes interviene como imagen simbólica de esas 
muertes, articulando y relacionando ciudad regulada 
\WHUULWRULRVDQHJDGL]RVOLPtWURIHV
bólico de presencia por ausencia9. Es preciso 
considerar  históricamente las relaciones de 
presencia-ocultamiento, y los modos de territo-
ULDOL]DFLyQTXHDOFDQ]yODPXHUWHHQODFLXGDG
HYLGHQFLDQGRSDUDHVWH~OWLPRFDVRXQDQRWD-
ble subversión de las categorías tradicionales 
TXH OD KLVWRULRJUDItD KD DVLJQDGR D OD FLXGDG
como entorno que implicaba renovaciones, y al 
medio rural como ambiente de pervivencias de 
ODVWUDGLFLRQHVIXQHUDULDV)LJXUD
/D HODERUDFLyQ FROHFWLYD \ SHUIRUPDWLYD GH
HVRVHVFHQDULRVVXSRQHXQGHVSOD]DPLHQWRGH
status entre los vivos y los muertos.10 Desde la 
condición liminar de esta instancia se explica 
un status de indeterminación –del muerto, y 
WDPELpQGHORVYLYRV²UHODFLRQDGDFRQODLPD-
gen de la ciudad.11 Se trata de un modo de 
9  El historiador del arte Hans Belting, explica acerca 
de las imágenes y los medios que: ´(OPHGLRSRVHHHQ
el culto a los muertos un antiquísimo paradigma (...) 
(OGLIXQWRLQWHUFDPELDVXFXHUSRSHUGLGRSRUXQDLPD-
gen, por medio de la cual permanecía entre los vivos. 
Únicamente en imagen era posible que este intercam-
bio tuviera lugar”. Belting, 2012, p.38. Entendemos que 
en estos procesos de intercambio simbólico la ciudad en 
WpUPLQRVDPSOLRVVHFRQVWLWX\HPHGLRGHHVDVPXHUWHV
10  Se toma la noción de performace en relación con la 
ciudad como espacio de actuación, expresión cultural, re-
tomada de Richard Schechner. Consideramos que dicha 
noción transdisciplinar permite abrir el juego de relacio-
QHVLQYROXFUDGDVHQODVUHSUHVHQWDFLRQHVIXQHUDULDV
11  En La selva de los símbolos9LFWRU7XUQHUUHIXHU]D
ODIXQFLyQWUDQVIRUPDGRUDGHOULWXDO\FRQÀUPDWRULDGHOD
ceremonia), estudiando ciertos rituales de iniciación de 
los ndembuHQÉIULFD3DUDpOHOFRQFHSWRGHOROLPLQDU 
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HQWHQGHU ODPXHUWHGHÀQLGDGHVGH ODFLXGDG
y desde sus habitantes, que al mismo tiempo 
ORV GHÀQH HVGHFLU FRPRFRQÀJXUDFLRQHVGH
escenarios de reciprocidad. 
3.3 REINGRESO.
El tratamiento del cementerio urbano monu-
mental como problema histórico se instala 
DTXt FRPR XQ ´ULWR GH LQWHJUDFLyQµ ULWR SRVW
HQWLHUUR HQ HO TXH HO FXHUSRGHO GLIXQWR TXH-
GDUtDORFDOL]DGRPiVRPHQRVGHÀQLWLYDPHQWH
Hay que aclarar, secundariamente, que el en-
WLHUUR QR LQGLFDUtD XQD FXOPLQDFLyQ GHÀQLWLYD
del proceso de la muerte, puesto que la acción 
UHPHPRUDWLYDIXHDFDVRXQDGH ODVIXQFLRQHV
más relevantes de esas piedras (medios para 
ODLPDJHQGHOGLIXQWRFX\DWHPSRUDOLGDGUHVXO-
WDUtDSRURWUDSDUWHGLIHUHQFLDOLQFRQPHQVXUD-
ble e inaprehensible en otros casos. Todo esto 
RIUHFHDOWHUDFLRQHVGHOHVSDFLRWLHPSRFRQYHQ-
cional, que bien podrían ser abordables desde 
ORVFRQFHSWRVGH´KHWHURWRStDµ\´KHWHURFURQtDµ 
propuestos por Foucault (2010). Los cemente-
ULRVPRQXPHQWDOHVXUEDQRVGHHVWDpSRFDVXU-
JHQFRPRHO~OWLPRHVODEyQGHHVWRVUHFRUULGRV
domestico-urbanos, en un momento histórico 
donde muchos espacios tradicionales de trata-
PLHQWRIXQHUDULRPXWDEDQDRWUDV IRUPDVDG-
TXLUtDQ XQD HVSHFLDOLGDG \ HVSHFLÀFLGDG SDUD
HVWDUtDUHIHULGRDXQstatus indeterminado “La invisibili-
dad estructural de las personas liminares tiene un do-
EOHFDUiFWHU<DQRHVWiQFODVLÀFDGRV\DOPLVPRWLHP-
SRWRGDYtDQRHVWiQFODVLÀFDGRVµ (Turner, 1967:106). 
Figura 06.
Sepultura de John Murtagh, 1860. 
)LJXUDV\
Un relevamiento de las sepulturas (actuales) del 
Cementerio del Norte, originadas entre 1860 y 1880 
corrobora una instancia de transición donde conviven 
enterramientos en suelo y los primeros mausoleos, de 
PDUFDGD UHIHUHQFLD UHOLJLRVD (VWDV ~OWLPDV UHSLWHQ
en su esquema espacial, la lógica de las capillas. Sin 
HPEDUJRODHQRUPHSURIXVLyQHVWLOtVWLFDHLFRQRJUiÀFD
registrada denota un momento y sitio de cierta 
´OLEHUWDGµ H[SHULPHQWDO FRPR HQVD\R WHQVDGR HQWUH
imaginarios instituidos e imaginarios instituyentes. 
Es muy probable que los cementerios hayan sido, 
durante estos años, un territorio experimental de las 
arquitecturas y construcciones para la ciudad. 
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ODVIXQFLRQHVULWXDOHV/DDFFLyQFXOWXUDOGHOD
sepultura y sus signos materiales marcan un lu-
gar de los muertos y de la muerte en la ciudad, 
\GHDFXHUGRDOHQIRTXHTXHOHGHPRVQRVSHU-
PLWHQFRQVWUXLUGLIHUHQWHVDUWLFXODFLRQHVHQWUH
lo inmaterial y lo material (Figuras 6 y 7).
$ GLIHUHQFLD GH ORV RWURV HVSDFLRV LQYROXFUD-
dos en esta propuesta de historia urbana de 
la muerte, no cabe duda que los cementerios 
son los espacios de la muerte por antonoma-
sia. Bien porque siguen estando instalados en 
los imaginarios como primer recurrencia de la 
PXHUWHHQ ODFLXGDG\VREUHWRGRSRUTXHIXH-
ron sitios deliberadamente proyectados y cons-
truidos para la muerte, por lo tanto pretenden 
UHSUHVHQWDUODUHÁHMDUODWDQWRFRPRDODYLGD12 
Lo primero y lo segundo no están disociados, y 
habría que estudiar más detenidamente la de-
riva de dichos imaginarios en el tiempo hasta 
HOSUHVHQWH3HURQXHVWURLQWHUpVHVFHQWUDUQRV
más puntualmente en la segunda observación: 
VXFRQGLFLyQHQWDQWRHPSOD]DPLHQWRVLQWHQFLR-
nadamente creados para la muerte.
Surge, inevitablemente en este punto, el proble-
ma de asimilación entre cementerio y ciudad, 
HQWHQGLGRFRPRSDUVLPpWULFRFRPR´PLFURFRV-
12  La consideración de los cementerios como proyectos 
abre aquí un amplio conjunto de posibilidades y discusio-
nes que nos parece de gran valoración puesto que surgen 
DODOX]FDVRVGHJHQHUDFLyQHVSRQWiQHDOXHJRSUR\HFWRV
TXHHQHO FXUVRGH OD SUiFWLFDKDQ VLGRPRGLÀFDGRV R
LQFOXVRSUR\HFWRVLGHDOHVTXHQXQFDIXHURQDSOLFDGRV
PRVGHODFLXGDGµ(WOLQ$VtVLFUH\pUD-
mos que la piedra es portadora de la memoria, 
es decir de la historia, el monumento (el ce-
menterio, por lo tanto) se convertiría en lo que 
1LHW]VFKH>@GHÀQtDFRPR´KLVWRULD
PRQXPHQWDOµ R ´DQWLFXDULDµ13 y que, desde 
una perspectiva valorativa del monumento se 
DSUR[LPDUtDDODLGHDGH´YDORUDFLyQKLVWyULFDµ
HQXQFLDGD\DSRU5LHJO>@
De los cementerios que hubo en Buenos Aires, 
JUDQSDUWHGHHOORVGHVDSDUHFLHURQFRQYLUWLpQ-
GRVHHQSDUTXHV SOD]DV FHPHQWHULRGHO6XG
primer cementerio del Oeste, primer y segundo 
cementerios de Belgrano, entre otros), mientras 
que tan sólo algunos permanecen, tales como 
Chacarita, Recoleta y Flores. Sin embargo, tal 
SHUPDQHQFLDWDPELpQHVUHODWLYDORTXHDFWXDO-
mente conocemos del cementerio de Recoleta 
HVDSHQDVXQD~OWLPDFDSDKLVWyULFD\PDWHULDO
que sepultó, por así decirlo, las tumbas de su 
primer momento (entre los años 1822-1860 
aproximadamente). Estos conjuntos monumen-
WDOHVTXHIXHURQFRURQDGRVSRUXQJUXSRGHOD
JHQHUDFLyQ GHO  IXHURQ DUJXPHQWR SDUD OD
FRQVROLGDFLyQ \ HVWDEOHFLPLHQWR GHÀQLWLYR GHO
Cementerio del Norte (antigua denominación 
del actual Cementerio de La Recoleta). Años 
13  1LHW]VFKH GLVWLQJXtD WUHV HVSHFLHV GH KLVWRULD D
saber: monumental, anticuaria y crítica. En la primer es-
pecie, hechos individuales embellecidos emergen como 
solitarios islotes, para la anticuaria todo lo antiguo y pasa-
do entra en veneración sin restricciones (conserva la vida 
pero no la crea), y la historia crítica traería el pasado ante 
ODMXVWLFLD1LHW]VFKH>@
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Figura 07.
Sepulcro Rosendi, 1875.
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más tarde, dichos monumentos volvieron a ser 
valorados y protegidos, primeramente ante la 
FUHDFLyQGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH0XVHRV\
GH0RQXPHQWRV\/XJDUHV+LVWyULFRVHQ
/D OH\  GH  IXH RWUR SUHFHGHQWH
LPSRUWDQWH SHUR UHFLpQHQPHGLDQWH HO
decreto 34.040 los sepulcros podían ser decla-
UDGRV GH LQWHUpV KLVWyULFR QDFLRQDO 'H 0DVL
2012: 11-12). Estos procesos revelan una diná-
mica propia, una yuxtaposición de capas históri-
cas que en nuestro caso pretendemos entrecru-
]DUFRQHOGRPLQLR LQVWUXPHQWDOH LQVWLWXFLRQDO
GHORVHPSOD]DPLHQWRVGHODPXHUWHSRUSDUWH
de una generación de intelectuales vinculada al 
SHQVDPLHQWRUDFLRQDOLVWDFLHQWLÀFLVWD
Una breve aproximación teórica en torno de los 
FRQFHSWRVGHOXJDU\HVSDFLRVHUi~WLODODKRUD
de dar espesor a estas interacciones entre ce-
menterio y ciudad. Hablar del lugar de la muerte 
puede llevarnos a pensar una situación de lo 
HVWDEOH\GHÀQLWLYRXQ´DTXt\DFHµFX\RVRUtJH-
QHVVRQPiVUHPRWRVTXHODVHGHQWDUL]DFLyQGHO
hombre, porque se cree que una de las carac-
WHUtVWLFDVPiVUHSUHVHQWDWLYDVTXHGLHURQÀQDO
nomadismo es el enterramiento de sus muertos, 
HVWRHVXQDPDUFDGHUHIHUHQFLDXQ´SXQWRÀMRµ
VDJUDGRHQSDODEUDVGH0LUFHD(OLDGH 
Así, una serie de circunstanciales de tiempo y 
OXJDUFRPHQ]DUtDQDGHÀQLU²DSDUWLUGHODVHOD-
boraciones de muerte– relaciones entre vivos, y 
ente vivos y muertos (lo interno, lo externo, las 
IURQWHUDVORTXHHVWiDUULEDORTXHHVWiDEDMR
HWF 6LQ HPEDUJR ODV WRSRJUDItDV LPDJLQDULDV
de la muerte operaron indiscriminadamente 
mucho tiempo antes, tanto entre pueblos nóma-
des como sedentarios, bajo el principio ontoló-
gico universal de la salvación y trascendencia, 
cuestión que daría lugar a una mayor comple-
ML]DFLyQGHODSUREOHPiWLFD'HHVWDPDQHUDVH
presentaría para algunos una dislocación entre 
el lugar de los muertos (más allá imaginario) a 
GRQGHHOGLIXQWRLUtD\HOOXJDUUHDOGHODSUHVHQ-
FLDGHOFDGiYHU OD WXPED3RU OR WDQWRVHJ~Q
Hans Belting, tal lugar sólo puede ser simbólico 
%HOWLQJ6LFRPRVXJLHUH1LHW]VFKH
“la realidad está constituida por ilusiones que 
VHKDQROYLGDGRTXHORVRQSRUPHWiIRUDVTXH
VH UHLÀFDQµ 14, la puesta en movimiento de las 
PHWiIRUDVSUHVHQWHVHQORVGLVFXUVRVGHpSRFD
TXL]iVSXHGDUHFRQFLOLDUORVWpUPLQRVPDWHULDOHV
e imaginarios, el lugar real, y el simbólico. 
/D SUHVHQWDFLyQ GH YDULDEOHV GH VLJQLÀFDFLyQ
y de relaciones de espacios y territorios que 
surgen de este trabajo, pretende inaugurar nue-
YRV LQWHUURJDQWHV UHÁH[LRQHV \ GHEDWHV SDUD
la construcción de un campo que actualmente 
presenta límites poco claros y, creemos, pen-
dientes de ser discutidos no sólo en el ámbito 
de la ciudad de Buenos Aires, sino en compa-
ración con las realidades históricas singulares 
que pueden presentar otras ciudades.
Consideramos que, si bien el campo de los es-
tudios disciplinares en relación con la muerte 
y sus procesos requiere una compleja tarea de 
construcción, dicha labor se convierte, al mismo 
14 1LHW]VFKHHQ/L]FDQRS
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tiempo en una oportunidad si comprendemos el 
valor que envuelven las lógicas y los sentidos 




rituales–, lo integrativo, lo tutelar, lo repulsivo, 
ORVDJUDGRORFRQVDJUDGR\ORSURIDQRODKRQUD
la negación y el desprecio moral, los sentidos 
GHSHUWHQHQFLDODVLPiJHQHVGHIDPLOLDODUH-
SUHVHQWDFLyQGHJUXSRVVRFLDOHVGLIHUHQFLDGRV
y de la Nación, las reciprocidades simbólicas 
entre vivos y muertos, entre muchas otras po-
VLELOLGDGHVGH FXDOLÀFDFLyQPHUHFHQXQ WUDWD-
miento y estudio, a partir de aquí, porque estas 
relaciones singulares constituyen modos de ha-
bitar urbano singulares, como pueden hacerlo 
WDPELpQRWUDVKLVWRULDVSUREOHPDWL]DGDVGHVGH
otras áreas temáticas.  Creemos  que estas dis-
cusiones colaboran a la construcción de senti-
GR\GLQDPL]DFLyQGHQXHVWUDGLVFLSOLQD.
RECIBIDO: 5 de julio  2016
$&(37$'2GHQRYLHPEUH
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